


































































































































Ｘ＝ Ｉ－（ ）Ａ －１Ｙ＝ＢＹ （２）
此时，中间品投入矩阵可以表示为：

























ＶｓＢｓ ＋ＶｒＢｒｓ＋Ｖｔ　Ｂｔｓ＝ｕ　 ｕ＝ １，１，…（ ）１ （６）
利用（４）、（５）、（６），可以将ｓ国与ｒ国之间的双边出口分解为：
Ｅｓｒ ＝Ａｓｒ　Ｘｒ＋Ｙｓｒ ＝ ＶｓＢ（ ）ｓ　 Ｔ＃Ｙｓｒ＋ ＶｒＢ（ ）ｒｓ　 Ｔ＃Ｙｓｒ＋ Ｖｔ　Ｂ（ ）ｔｓ　 Ｔ＃Ｙｓｒ
＋ Ｖｓ　Ｂ（ ）ｓ　 Ｔ＃ Ａｓｒ　Ｘ（ ）ｒ ＋ ＶｒＢ（ ）ｒｓ　 Ｔ＃ Ａｓｒ　Ｘ（ ）ｒ ＋ Ｖｔ　Ｂ（ ）ｔｓ　 Ｔ＃ Ａｓｒ　Ｘ（ ）ｒ





＃ ＡｓｒＢｒＹ（ ）ｒ ＋ ＶｓＬ（ ）ｓ　 Ｔ＃ ＡｓｒＢｒｔ　Ｙ（ ）ｔ ＋ ＶｓＬ（ ）ｓ　 Ｔ＃ ＡｓｒＢｒＹ（ ）ｒｔ ＋ ＶｓＬ（ ）ｓ　 Ｔ＃ ＡｓｒＢｒｔＹ（ ）烐烏 烑
ｔｒ
ＤＶＡ中的中间品部分
＋ ＶｓＬ（ ）ｓ　 Ｔ＃ Ａｓｒ　Ｂｒｒ　Ｙ（ ）ｒｓ ＋ Ｖｓ　Ｌ（ ）ｓ　 Ｔ＃ Ａｓｒ　Ｂｒｔ　Ｙ（ ）ｔｓ ＋ Ｖｓ　Ｌ（ ）ｓ　 Ｔ＃ Ａｓｒ　ＢｒｓＹ（ ）烐烏 烑
ｓ
ＲＤＶ
＋ ＶｓＬ（ ）ｓ　 Ｔ＃ Ａｓｒ　Ｂｒｓ　Ｙｓｒ＋Ｙ（ ）［ ］ｓｔ ＋ Ｖｓ　Ｂｓ －Ｖｓ　Ｌ（ ）ｓ　 Ｔ＃ ＡｓｒＸ（ ）烐烏 烑
ｒ
ＰＤＣ中的国内部分
＋ ＶｔＢ（ ）ｔｓ　 Ｔ＃Ｙｓｒ＋ ＶｒＢ（ ）ｒｓ　 Ｔ＃Ｙｓｒ＋ ＶｒＢ（ ）ｒｓ　 Ｔ＃ Ａｓｒ　Ｌｒｒ　Ｙ（ ）ｒｒ ＋ Ｖｔ　Ｂ（ ）ｔｓ　 Ｔ＃ Ａｓｒ　ＬｒｒＹ（ ）烐烏 烑
ｒｒ
ＦＶＡ





















































































































































２００２　 ０．８２８　 ０．９４５　 ０．９６１　 ０．４０１　 １．３９９　 １．３４６　 ０．４３６
２０１１　 ０．７９２　 ０．９３１　 ０．９４４　 ０．３６６　 １．４４２　 １．２６２　 ０．４２７
ＵＳＡ
２００２　 ０．９６２　 １．０９８　 １．０５　 ２．７４１　 ０．２７５　 ０．４１１　 ０．２１４
２０１１　 ０．９３７　 １．１０１　 １．０７３　 ２．２９３　 ０．３８４　 ０．５２６　 ０．１６９
ＲＯＷ
２００２　 ０．８３７　 ０．９５５　 ０．９４　 １．４９２　 １．２９　 １．４　 ０．１０１
２０１１　 ０．８６　 １．０１１　 ０．９６６　 ２．８８１　 ０．８２５　 １．２６　 ０．１０１
ＣＨＮ
２００２　 ０．８９５　 １．０２１　 １．０３９　 ０．４１５　 ０．８８　 ０．７６３　 ０．０５２
２０１１　 ０．８６８　 １．０２　 １．０１９　 １．０４５　 ０．８６８　 ０．９３４　 ０．０８
ＪＰＮ
２００２　 ０．９２６　 １．０５６　 １．０６４　 ０．７８　 ０．５９７　 ０．６１５　 ０．０５６
２０１１　 ０．９０３　 １．０６１　 １．０６９　 ０．７０６　 ０．７１３　 ０．４７７　 ０．０５
ＲＵＳ
２００２　 ０．９４　 １．０７３　 １．０９９　 ０．１７６　 ０．４１２　 ０．７０４　 ０．０３
２０１１　 ０．９３８　 １．１０２　 １．１１８　 ０．４０８　 ０．３１５　 ０．７１５　 ０．０４９
ＥＥ
２００２　 ０．８８１　 １．００５　 １．０３１　 ０．１２１　 ０．９４９　 ０．９９７　 ０．０３６
２０１１　 ０．８８５　 １．０４　 １．０５９　 ０．２３４　 ０．７３６　 ０．８７７　 ０．０３４
ＣＡＮ
２００２　 ０．８９　 １．０１６　 １．０４　 ０．１９８　 １．００４　 ０．５３４　 ０．０２９








２００２　 ０．８５５　 ０．９７６　 ０．９９９　 ０．１７５　 １．１９８　 １．０８９　 ０．０２
２０１１　 ０．７２６　 ０．８５３　 ０．８７　 ０．１５９　 １．７５４　 ２．０７５　 ０．０２３
ＩＮＤ
２００２　 ０．９３　 １．０６２　 １．０８８　 ０．１３９　 ０．５９５　 ０．４７６　 ０．０１
２０１１　 ０．９１５　 １．０７５　 １．０９９　 ０．０９８　 ０．６２３　 ０．４１８　 ０．０２１
ＡＵＳ
２００２　 ０．８９２　 １．０１８　 １．０４３　 ０．１４３　 ０．９６３　 ０．６０９　 ０．０１３
２０１１　 ０．８７５　 １．０２８　 １．０４８　 ０．１８４　 ０．９１７　 ０．６１４　 ０．０１６
ＩＤＮ
２００２　 ０．８６３　 ０．９８５　 １．０１１　 ０．０９３　 １．１５５　 ０．９６６　 ０．００３




















































目标市场 年份 ＤＶＡ＿Ｒ　 ＲＤＶ＿Ｒ　 ＦＶＡ＿Ｒ　 ＰＤＣ＿Ｒ　 ＤＶ＿Ｒ 份额占比
ＥＵ
２００２　 １．０３　 ０．３０８　 ０．９７６　 ０．８６６　 １．００８　 ０．２３８
２０１１　 １．０２１　 ０．６８４　 ０．９３３　 ０．９３１　 １．０１１　 ０．２８７
ＲＯＷ
２００２　 １．０５３　 ０．５３２　 ０．７２９　 ０．７８１　 １．０３８　 ０．４６７
２０１１　 １．０８１　 ２．０５７　 ０．５５３　 ０．６０５　 １．０９４　 ０．２
ＵＳ
２００２　 １　 ０．４６５　 １．０２１　 １．０５５　 ０．９９６　 ０．１３
２０１１　 ０．９８　 １．００７　 １．０９９　 １．２５５　 ０．９８１　 ０．１７４
ＫＯＲ
２００２　 １．０１９　 ０．５０１　 １．１４　 ０．６５６　 １　 ０．０５６
２０１１　 ０．９７３　 １．１６２　 ０．９７７　 １．３２８　 ０．９８１　 ０．０９８
ＪＰＮ
２００２　 １．０３７　 ０．７５１　 ０．８２８　 ０．７４７　 １．０３１　 ０．０４８
２０１１　 １．０１５　 １．２１１　 ０．９１１　 ０．８８６　 １．０２　 ０．０８８
ＡＵＳ
１．０３３　 ０．５５８　 ０．８３９　 ０．８０２　 １．０２５　 ０．０２２
２０１１　 ０．９６２　 １．６９２　 １．１３５　 １．１８　 ０．９７６　 ０．０８５
ＣＡＮ
２００２　 １．１２７　 ０．０２６　 １．０３８　 ０．６１６　 １．００７　 ０．０１８
２０１１　 １．０３２　 ０．１２　 １．２５８　 １．０６７　 ０．９７５　 ０．０３
ＩＤＮ
２００２　 １．０７２　 ０．５６８　 ０．６１１　 ０．４８１　 １．０６４　 ０．０１
２０１１　 １．０１９　 ０．６３９　 ０．９３３　 ０．８６２　 １．０１２　 ０．０１９
ＩＮＤ
２００２　 １．０８２　 ０．２６２　 ０．７０９　 ０．４６２　 １．０６２　 ０．００４
２０１１　 １．０３６　 ０．３２３　 ０．９０１　 ０．８５２　 １．０１６　 ０．００８
ＲＵＳ
２００２　 １．０４７　 ０．８３３　 ０．７４１　 ０．７３４　 １．０４５　 ０．００５
２０１１　 １．０９９　 ２．９２　 ０．４９６　 ０．５９　 １．１１　 ０．００７
ＥＥ
２００２　 １．０３３　 ０．３０２　 １．０４７　 ０．５３９　 １．００８　 ０．００２













































































































２００２　 １．１８３　 ０．７８７　 ０．５０１　 ０．４６　 １．１７４　 ０．３７
２０１１　 １．１７２　 ３．２４４　 ０．３８８　 １．０４７　 １．１９７　 ０．４１３
２００２　 １．０９　 ０．３６２　 ０．７０８　 ０．５５　 １．０７６　 ０．２６８
２０１１　 １．０５１　 １．３４７　 ０．８７５　 ０．７４９　 １．０５６　 ０．２８９
２００２　 １．０４９　 ０．６１２　 ０．７４６　 ０．６５７　 １．０３８　 ０．２３
２０１１　 １．０２４　 １．２５９　 ０．８３３　 ０．８２４　 １．０２９　 ０．１６２
２００２　 ０．９９６　 ０．３１３　 １．２７８　 ０．８９１　 ０．９７６　 ０．１
２０１１　 １．０３１　 １．１０３　 ０．８　 ０．７５３　 １．０３２　 ０．１１７
２００２　 １．１３８　 ０．７５２　 ０．４８８　 ０．４９５　 １．１２９　 ０．０３２
２０１１　 １．０２５　 １．１２６　 ０．９０７　 ０．８５６　 １．０２８　 ０．０１９
２００２　 １．０２３　 ０　 １．１１３　 ０　 １．００５　 ０








２００２　 １．００６　 ０．４０９　 １．２４９　 １．１８　 ０．９８３　 ０．６６６
２０１１　 １．００８　 １．１６２　 ０．８３７　 ０．９６２　 １．０１２　 ０．６１２
２００２　 １．０５１　 ０．６０５　 ０．６０１　 ０．６５６　 １．０４７　 ０．１２２
２０１１　 １．０３７　 ０．９４２　 ０．７５８　 ０．６６８　 １．０３５　 ０．１３９
２００２　 １．００７　 １．３３　 ０．９６９　 ０．５７６　 １．００９　 ０．１３８
２０１１　 １．００９　 ２．２８２　 ０．８５　 ０．６８５　 １．０１８　 ０．１２７
２００２　 １．０９４　 ０．３９９　 ０．７３５　 ０．５０７　 １．０８６　 ０．０３３
２０１１　 １．０５　 ０．９６　 ０．８７２　 ０．５８９　 １．０５　 ０．０７４
２００２　 １．０８２　 ０．６１２　 ０．５９５　 ０．５９５　 １．０６９　 ０．０４





２００２　 ０．９８６　 ０．１６４　 １．５４５　 ０．８０７　 ０．９６　 ０．９８２
２０１１　 ０．９７　 ０．６１６　 １．４３２　 ０．９７２　 ０．９６　 ０．９７２
２００２　 １．１０８　 ０．３７３　 ０．４０１　 ０．５５５　 １．０８５　 ０．０１８
２０１１　 １．１３８　 １．１２５　 ０．２９１　 ０．４３２　 １．１３８　 ０．０２８
７１第６期 　　　　袁凯华，彭水军：中国服务业出口实现价值攀升了吗？
① 由于部门３５的出口为０，结果未在表中呈现。








２００２　 １．００３　 ０．４７２　 ０．９７４　 １．４２７　 ０．９９２　 ０．９６２
２０１１　 １　 ０．８５９　 ０．９３３　 １．３１９　 ０．９９７　 ０．８５３
２００２　 １．０３７　 ０．３３５　 ０．９３６　 ０．５６８　 １．０１３　 ０．０２６
２０１１　 １．０１９　 ０．７８６　 ０．９８３　 ０．６８８　 １．０１　 ０．０５７
２００２　 ０．９７５　 ０　 １．４０１　 ０　 ０．９６８　 ０
２０１１　 ０．９４１　 １．０５６　 １．４５２　 ０．９２３　 ０．９４２　 ０．０５５
２００２　 ０．９７７　 １．４０３　 １．３６９　 １．２６３　 ０．９８　 ０．０１２
２０１１　 ０．９４３　 ３．１９３　 １．５５６　 １．６０２　 ０．９６２　 ０．０３５
　　数据来源：作者根据 ＷＩＯＤ数据库计算而得
结合以上分析，本文认为行业层面的锁定与攀升并存、动力与压力共生双重
局面主要来自资源禀赋与嵌入架构的影响。一方面，按照劳动、资本、知识与其
他类型服务业依次递减的利得程度，正是当前禀赋丰裕的真实写照。由于当前
的禀赋优势仍然停留于劳动密集型行业，因而在要素供给一定的情况下，“急于
求成”的追寻高端只能是在低端链条上铺摊子。另一方面，在资源红利逐渐远去
的新常态下，尽管嵌入方式，尤其是回流能力的重要性日益凸显，但是仅有劳动
密集型行业整体占优的特征表明，回流的归宿应立足于国内需求，迫于外需的被
动回流只会导致出口数值的膨胀，国内利得不仅不能改善，甚至面临下行的风
险。因此，扩大高级要素供给、重视回流方式，服务部门才能真正实现价值攀升。
五、结　论
伴随着全球经济衰退与国内资源消减，加工贸易血拼式的嵌入弊端逐渐显
现，服务转型成为引领中国经济的重要突破。然而，受制于增加值贸易视角研究
的匮乏，现有研究并未厘清中国服务行业的出口利得，致使ＧＶＣ视角下的服务
行业研究仍是相对鲜见。并且，不同于工业革命之前，ＧＶＣ下各国凭借比较优
势参与全球分工、出口中的国内要素下降成为必然，但是过度侧重于要素占比的
现有文献不仅很难捕获这一趋势，更使出口利得攀升与锁定的结论有失偏颇。
基于以上背景，本文在 Ｗａｎｇ　ｅｔ　ａｌ．（２０１３）的基础上，提出改进相对架构测算，力
图全面、客观的勾勒当前服务业出口变迁的特点与动力所在。结果显示：
１．基于 ＷＷＺ的分解表明，除发展中国家与加拿大外，主要经济体的国内
增加值含量都在不断下降。如果单纯地基于国内增加值含量进行价值攀升的识
别，将会认为多数国家陷入了低端锁定的困局。这一特点不仅有悖于各个服务
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行业的发展事实，更在无形中助长了“逆全球化”论调。相比而言，本文提出的相
对架构更能刻画各国服务业出口的竞争实力。
２．即使立足于相对架构测算，中国服务业出口仍在面临下行风险。尽管
２００２－２０１１年服务业出口规模实现了快速扩张，但受制于行业实力有限，中国
服务业出口更多的借助于“回流后再出口”的方式进行服务业出口，致使急剧飙
升的重复计算抵消了增加值回流带来的短暂增长，中国服务业出口利得依然停
留于１．０２０左右。
３．进一步的通过出口市场与出口部门的细分，本文发现服务业出口的滞缓
发展可能在于嵌入方式与禀赋约束下攀升与锁定并存的两极格局。一方面，由
于中国盲目利用进口份额角逐市场规模，中国出口不仅面临着亚太地区的发达
国家低端俘获，甚至是在对 ＫＯＲ、ＩＤＮ新兴经济体的出口市场方面，国内相对
利得亦在逐步恶化；而通过回流能力的提升，主动接受了来自欧盟国家的技术溢
出，中国却逐步实现对于发达国家出口的价值攀升。这一发现不仅丰富了以往
研究关于出口俘获的认识，更是论证了“一带一路”倡议的合理性，为进一步的
“向西”开放提供切实参考。另一方面，不只是出口市场，服务部门同样存在类似
特征。受限于禀赋约束，依赖进口追求高端的发展战略不仅未能提升行业实力，
更是加剧了知识密集型与健康、教育公共服务部门的出口利得恶化，致使高端服
务行业长期处于锁定状态；而伴随着资源红利逐步退却，通过主动回流、降低进
口依赖、减少迂回贸易，成功实现价值攀升的劳动密集型部门表明，主动回流才
是增进出口利得的关键。
如今，服务经济已经成为不可抵挡的时代洪流。在中国不断深度嵌入全球
价值链的过程中，上述结论对于中国如何借助服务化转型、提升出口利得有着重
要的政策启示意义：
１．正如ＯＥＣＤ（２０１３）指出，一国做什么（ｄｏ）比一国卖什么（ｓｅｌ）更为重要。
服务业出口的发展滞缓的主因虽然来自于禀赋结构，而在成本逐渐上涨的新常
态下，要素的短期快速提升并不现实。在要素供给一定的条件下，我们更应合理
利用出口架构，通过主动发包、吸收外部资源、增强产业实力、减少进口依赖、提
升出口利得、打破禀赋约束。
２．长远来看，政府应该加快供给侧改革，创造更多的服务要素。尽管进口
依赖构成了出口利得滞缓的主要原因，但是这一现象从根本上来说还是源于禀
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赋结构有限造成的。鉴于中国服务的落后并非全部取决于经济发展阶段，而是在
很大程度上来自于体制与制度的束缚（程大中与程卓，２０１５）。在劳动力成本上升、
高端服务滞后，中国服务腹背受敌的背景之下，政府更应通过体制改革，鼓励企业
走向知识与资本密集型服务行业，创造更多的流动要素，摆脱低端俘获陷阱。
３．中国需要密切关注出口市场的动态变化，认清产业攀升与锁定的来源。
出口俘获并不一定来自于发达国家，过度的路径依赖亦可造成同类国家的低端
锁定，中国在未来的出口战略中应当适度的将出口重心向西发展，通过“一带一
路”倡议促进出服务业出口的价值攀升。
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